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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ  สถาบันการพลศึกษา  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบเดลฟาย    โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  5  ระดับและคำาถามปลายเปิดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ  จำานวน  17  คน  ประกอบไปด้วย  ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ด้าน
พลศึกษาและสุขศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ ส่วนสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยนำาข้อมูลมาจัดกลุ่มและสรุปเป็นมาตรฐานศูนย์วิทยบริการ 
สถาบนัการพลศกึษา ผลการวจัิย พบวา่ ผู้เชีย่วชาญมีความคดิเหน็สอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัมาตรฐานศูนยว์ทิยบริการ สถาบนัการ
พลศึกษา ในระดับที่ยอมรับได้ จำานวน 57 ข้อ จากจำานวนทั้งหมด 58 ข้อ ของมาตรฐานทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
และบริหาร ด้านงบประมาณและการเงิน ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ด้านการ
บริการ และด้านความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
Abstract
  In this thesis, the researcher describes and analyzes the development of standards for 
the Academic Services Centers under the jurisdiction of the Institute of Physical Education. In 
carrying out this project, the researcher relied on the Delphi technique through employing a 
five-rating scale questionnaire and open-ended questions as instruments for collecting data 
from seventeen experts.  These experts were in the fields of library and information science, 
physical education and health education, sports science and health, and sports management 
and recreation. In data analysis, the researcher utilized the statistical techniques of median 
and interquartile range. The data collected were categorized and summarized in a form as 
standards for Academic Services Centers, Institute of Physical Education. Findings showed that 
the opinions of the experts were mutually congruent concerning appropriate standards for the 
Academic Services Center at an acceptable level of 57 items from a total of 58 items in the 
following seven aspects: structure and administration, budget and finances, personnel, information 
resources, buildings and durable goods, services, and inter-library cooperation.
คำ�สำ�คัญ:   ศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  มาตรฐานห้องสมุด
Keywords: Institute Physical Education Academic Services Centers, Academic library, 
     Library standards
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บทนำ�
  การจัดการศึกษาด้านพลศึกษาและกีฬาเป็นรากฐานสำาคัญในการสร้างความเข้มแข็งของประชาชน  การเปิดเสรีการ
ศึกษาเป็นผลให้เกิดกระแสการแข่งขันในการให้บริการด้านพลศึกษาและกีฬา  การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บา้นในการพฒันามาตรฐานการศกึษาของสถาบนัการศกึษาไปสูค่วามเปน็นานาชาตแิละมหาวทิยาลยัระดบัโลก (World class 
university)  ตามระบบและรูปแบบการจัดการศึกษาของยุโรปและอเมริกาเพื่อผลิตนักพลศึกษาและนักกีฬาระดับสากลและ
ตอบสนองการเปลีย่นแปลงและความตอ้งการของตลาดแรงงานในระดบัภูมิภาคการปรบัตวัตอ่กระแสการเปดิเสรีทางการศกึษา 
แนวทางดงักลา่วก่อใหเ้กดิความร่วมมอืทางวชิาการพลศึกษาและกฬีาระหวา่งสถาบนัอดุมศึกษาทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 
ในดา้นการพฒันาหลกัสตูรการพฒันาสถาบนัและสถาบนัการศกึษาร่วมกนั ในขณะเดียวกนัการจัดตัง้เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัได้
ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคณาจารย์ นักพลศึกษา นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษารวมทั้งการแลก
เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศและประเทศอื่น ๆ (Ministry of Tourism and Sports.  2012: 5)
  ในการพัฒนาการกีฬาของชาติ  พื้นฐานโครงสร้างด้านการกีฬาเป็นส่วนที่สำาคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่น  ๆ  การวาง
รากฐานการพัฒนากีฬาควรเริ่มต้นที่สถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ การใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ในการพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับเด็กและเยาวชน  โดยการเพิ่มจำานวนการเข้าร่วมกีฬา  โดยจัดให้อยู่ในและนอกหลักสูตร 
การปรับปรุงคุณภาพของกีฬาโรงเรียน  และพัฒนาการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา  ซึ่งอาจใช้กรอบแนวคิดตาม
แบบของนโยบายสภากีฬาแห่งสหราชอาณาจักร  (The  English  Sport  Council  Active  Programmes)  เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมายในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางกีฬา  ทำาให้กีฬาเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตใช้กีฬาเป็นส่วนใหญ่บรรลุเป้าหมาย
และความสำาเร็จตามระดับที่คาดหวังไว้ และการพัฒนาความเป็นเลิศทางกีฬาให้สู่ระดับความสำาเร็จสูงสุด (Kumpuang; & 
Yodkhamnoen.  2012: 27) นอกจากนี้การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ จะต้องประกอบด้วยแนวทางต่าง ๆ คือ การพัฒนาความ
สามารถของตัวนักกีฬา  การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา  การพัฒนาระบบการจัดการแข่งขัน  การพัฒนาการมีส่วนร่วมและ
การปลุกกระแสค่านิยมทางการกีฬา  การพัฒนาโดยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนากีฬาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบด้วยการกีฬาในทุกระดับต้องให้ความสำาคัญและมีการ
ทำางานเชื่อมโยงเป็นระบบ (Pitakwong.  2008: 1)  
  นอกจากนี้ในแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย พบว่า ควรมี
การจัดตัง้ศนูยส์ารสนเทศด้านการกฬีาการออกกำาลงักาย ศนูยข์อ้มลูทางการกฬีานับเปน็หวัใจสำาคญัของการดำาเนินงานตามแผน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทุกครั้งที่มีการประเมินโครงการต่าง ๆ พบว่า ระบบการสืบค้นข้อมูลของประเทศไทยค้นหาข้อมูลได้
ยากมาก ทั้งนี้เพราะไม่มีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ข้อมูลมีความกระจัดกระจาย ทำาให้เสียโอกาสในการเชื่อมโยง 
กับข้อมูลที่สำาคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  คณะนักวิจัยเห็นว่า  ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องควรจะได้มีการจัดตั้งศูนย์
สารสนเทศทางการกฬีา การออกกำาลงักาย หรือมชีือ่เรียกเปน็อยา่งอืน่เพือ่เปน็แหลง่รวมขององคค์วามรู้ตา่ง ๆ  ทีท่นัสมยั ทนัตอ่ 
เหตกุารณ ์และสามารถเชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูอืน่ ๆ  ทีมี่ความเก่ียวขอ้งกนั ทัง้น้ีเพือ่เปน็การประหยดังบประมาณในการสบืคน้
ข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง (Ministry of Tourism and Sports.  2012)
  จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้น สถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นสถาบันการศกึษาในระดับ
อดุมศึกษาทีไ่ดป้รับเปลีย่นโครงสร้างใหม่ ตามพระราชบญัญตัสิถาบนัการพลศกึษา พ.ศ. 2548 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่
2 พ.ศ. 2555 จัดระบบการบริหารเป็นไปตามโครงสร้างขององค์กรซึ่งเกิดจากการรวมวิทยาลัยพลศึกษา 17 แห่ง โดยกำาหนด 
ให้วิทยาลัยพลศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดนั้น ๆ ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ 
สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 ที่กำาหนดให้ “สถาบันการพลศึกษาจัดการ
ศึกษา ด้านพลศึกษา สุขศึกษา กีฬาและนันทนาการ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิจัยและให้บริการ
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ทางวิชาการและชุมชน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ท้องถิ่น ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสำาหรับคนที่มีความสามารถ
พเิศษและบกพร่องทางด้านร่างกาย รวมถงึทำานุบำารุงศลิปวฒันธรรมและการละเลน่พืน้บา้นกฬีาไทย” (Institute of Physical 
Education.  2013: 2)
  สถาบนัการพลศึกษา ซึง่เปน็สถาบนัการศกึษาระดับอดุมศกึษามหีน้าทีรั่บผิดชอบโดยตรงในด้านการจัดการศกึษาและ
พัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ที่มีคุณภาพ ตลอดทั้งส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาการกีฬาของชาติให้สามารถยกระดับมาตรฐานกีฬาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  สถาบันการพลศึกษาจึงต้องสร้าง
สมรรถนะการบริหารสมยัใหมใ่หเ้ขา้สูม่ติกิารเปน็อดุมศกึษาและพฒันาศนูยว์ทิยบริการ สถาบนัการพลศกึษา สูก่ารเปน็แหลง่
องค์ความรู้และองค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทางด้านการกีฬา และนันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อพัฒนาให้
บคุลากรทางการกฬีา และนักกฬีา ไดม้คีวามรู้ความเขา้ใจสามารถนำาเอาความรู้ไปพฒันาตนเองและพฒันาตวันักกฬีาใหป้ระสบ
ความสำาเร็จสูงสุด  การดำาเนินงานศูนย์วิทยบริการ  สถาบันการพลศึกษา  เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงต้องมีการเตรียม 
ความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ อาคารสถานที่ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ตรง
ต่อความต้องการ สอดคล้องหลักสูตรที่เปิดสอน ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
และการไหลบ่าของความรู้ข่าวสารข้อมูลในยุคโลกาภิวัฒน์
  จากแนวคิดการบริหารจัดการและการดำาเนินงานห้องสมุดในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ปัจจุบัน 
การบริหารจัดการและการดำาเนินงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในความรับผิดชอบของสำานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (เดิมทบวงมหาวิทยาลัย) ซึ่งได้กำาหนดมาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 และมาตรฐานห้องสมุด
สถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2544 ใชเ้ปน็มาตรฐานการดำาเนนิงานหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษาจนถงึปัจจบุนั และไดม้กีารประกาศ
ใชม้านาน กอปรกบัสถาบนัการพลศกึษาเปน็สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศึกษาทีจั่ดการศึกษาดา้นพลศึกษา สขุศกึษา กฬีาและ
นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซึ่งมีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะด้าน  ดังนั้น มาตรฐานห้องสมุด 
จึงเปน็เคร่ืองมือสำาคญัในการบริหารจัดการใหส้ามารถดำาเนินงานไปในทศิทางเดยีวกนั ในวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายเดียวกนั
และนำามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Sacchannand.  2007) ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงานจึงเห็นสภาพ
การดำาเนินงานของศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา แต่ละวิทยาเขตยังมีความแตกต่างกัน เนื่องจากยังขาดรูปแบบและ
แนวทางในการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน ทำาใหส้ภาพการดำาเนินงานไม่ประสบความสำาเร็จตามทีต่อ้งการ ผู้วจัิยจึงมคีวามสนใจศกึษา
การพฒันามาตรฐานศนูยว์ทิยบริการ สถาบนัการพลศกึษาขึน้ เพือ่เปน็แนวทางในการดำาเนินงานใหเ้ปน็ไปตามแผนและนโยบาย
ที่กำาหนดไว้ และเป็นประโยชน์สำาหรับผู้บริหารใช้ในการพิจารณา วางแผน การดำาเนินงานให้ประสบความสำาเร็จอันส่งผลให้ 
การจัดการศึกษาของสถาบันการพลศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย 
  เพื่อพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบเดลฟาย ผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
มาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2529
มาตรฐานห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2544
Standards for Libraries in 
Higher Education (ALA)
มาตรฐานห้องสมุดเฉพาะ
พ.ศ. 2553
Guidelines for Australian 
Special Libraries
ม�ตรฐ�นศูนย์วิทยบริก�ร
สถ�บันก�รพลศึกษ� 
เทคนิคเดลฟ�ย (Delphi Technique)
      1. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      2. เก็บรวบรวมข้อมูล จำานวน 3 รอบ
      3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
(ร่าง) มาตรฐานศูนย์วิทยบริการ
สถาบันการพลศึกษา 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 
  การวจัิยคร้ังน้ี ผู้วจัิยใชว้ธิวีจัิยเชงิคณุภาพโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) มขีัน้ตอนในการดำาเนินการ
วิจัย ดังนี้
  1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 11 คน ด้านพลศึกษา
และสุขศึกษา จำานวน 2 คน ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำานวน 2 คน และด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ 
จำานวน 2 คน รวมจำานวนทัง้สิน้ 17 คน ผู้วจัิยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึง่มากกวา่จำานวน
ขั้นต่ำาที่จอลสันและรอสโซว (Jolson; & Rossow.  1971: 443-448) กำาหนดว่าควรใช้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 11-14 คน 
ซึง่สง่ผลใหมี้อตัราความคลาดเคลือ่น (Error) น้อยมาก โดยผู้วจัิยไดเ้ลอืกผู้เชีย่วชาญทีม่คีวามรู้ ความชำานาญ มปีระสบการณ์
ในสาขาวิชาต่าง  ๆ  ครอบคลุมประเด็นเนื้อหาตามระเบียบวิธีวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย  ซึ่งทำาให้ผลการวิจัยมีความเที่ยงตรง 
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เชิงเนื้อหา การพิจารณาเลือกผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
    1.1 กลุม่ผู้เชีย่วชาญดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 11 คน โดยกำาหนดคณุสมบตัปิระกอบ
ด้วย ดังนี้
      1.1.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารงานห้องสมุดตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือ 
      1.1.2  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับปริญญาโททางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  หรือ 
      1.1.3 เป็นผู้มีผลงานการเขียนบทความ งานวิจัย หรือเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ หรือ 
      1.1.4 เป็นผู้มีตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
    1.2 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษาและสุขศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และด้านการจัดการกีฬา
และนันทนาการ จำานวน 6 คน มีคุณสมบัติประกอบด้วย ดังนี้
      1.2.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้นำา มีความสามารถและคุณวุฒิในด้านพลศึกษาและสุขศึกษา วิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ และการจัดการกีฬาและนันทนาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป หรือ
      1.2.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำากว่าระดับปริญญาโททางด้านพลศึกษาและสุขศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ และด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ หรือ
      1.2.3  เป็นผู้มีผลงานการเขียนบทความ  งานวิจัย  หรือเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านพลศึกษาและสุขศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ หรือ
      1.2.4 เป็นผู้มีตำาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 รอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
    2.1 รอบที ่1 ผู้วจัิยไดศ้กึษารายละเอยีดของเทคนิคเดลฟาย งานวจัิยและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งยกร่างกรอบความคดิ 
เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ  สถาบันการพลศึกษา  จัดทำาเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตรประมาณ
ค่า  5  ระดับ  และปลายเปิด  เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ด้านพลศึกษาและสุขศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ ได้แสดงความคิดเห็น และปรับปรุงแก้ไขใน
ส่วนข้อคำาถามที่ไม่สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
    2.2 รอบที ่2 ผู้วจัิยนำาแบบสอบถามทีผ่่านการปรับปรุงและแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผู้เชีย่วชาญ ในรอบที ่1 จัดทำา 
เปน็แบบสอบถามปลายปดิ แบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั และปลายเปดิและสง่แบบสอบถามใหผู้้เชีย่วชาญได้ประเมนิ ในรอบ
นี้ผู้วิจัยนำาคำาตอบที่ได้จากการตอบแบบสอบถามรอบที่ 2 มาคำานวณหาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range--IQR) เพื่อดูความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในกลุ่ม 
    2.3 รอบที่ 3 แบบสอบถามในรอบที่ 3 ใช้ข้อคำาถามเดิมในรอบที่ 2 โดยเพิ่มตำาแหน่งของค่ามัธยฐาน ช่วงของ
พสิยัระหวา่งควอไทล ์และแสดงตำาแหน่งคำาตอบของผู้เชีย่วชาญน้ัน ๆ  ในแบบสอบถามรอบที ่2 โดยใหผู้้เชีย่วชาญแตล่ะทา่น
ทบทวนคำาตอบในรอบที่ 2 และตอบกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ในการตอบแบบสอบถามรอบนี้ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะทราบว่าตน
มคีวามคดิเหน็แตกตา่งจากกลุม่ทัง้หมดเพยีงใด และสามารถพจิารณาวา่เหน็ดว้ยกบัความสอดคลอ้งของผู้เชีย่วชาญคนอืน่ ๆ  
หรือไม่ หากไม่เห็นด้วยก็ให้แสดงเหตุผลประกอบการยืนยันคำาตอบเดิมที่อยู่นอกพิสัยระหว่างควอไทล์นัน้ หากแบบสอบถาม
มีความสอดคล้องกัน ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามความคิดเห็นในรอบที่ 3 มาวิเคราะห์ และนำาผลการวิเคราะห์มาสรุปผลการวิจัย
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองและทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่  10  มิถุนายน  ถึง 
3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นระยะเวลา 151 วัน โดยส่งแบบสอบถามทั้ง 3 รอบด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ และมีการ
ติดตามขอแบบสอบถามคืนทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
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  4. การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคำานวณทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทั้ง 3 
รอบ ผู้วิจัยคำานวณหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ เพื่อดูความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในกลุ่ม 
  5. การสรุปผลขอ้มูล โดยการตดัสนิขอ้กำาหนดของผู้เชีย่วชาญจากความคดิเหน็สอดคลอ้งร่วมกนั โดยพจิารณาความ
คิดเห็นที่มีค่ามัธยฐานที่มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่า ข้อความนั้นผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นร่วมกัน
ว่ามีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในระดับที่มากขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของข้อความใด
มีค่าตั้งแต่ 1.00 ลงมา ซึ่งแสดงว่า ความเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อความนั้นมีความสอดคล้องกัน (Consensus) 
เพื่อเป็นเกณฑ์กำาหนดมาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษาต่อไป
สรุปผลก�รวิจัย
  จากการศึกษา เรื่อง การพัฒนามาตรฐานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา โดยใช้วิธีวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย 
จำานวน  3  รอบ  ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นและมีความคิดเห็นสอดคล้องร่วมกัน  สามารถกำาหนดเป็นมาตรฐานศูนย์
วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา ซึ่งจำาแนกออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างและการบริหาร ด้านงบประมาณและการ
เงิน ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ด้านการบริการ และด้านความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ม�ตรฐ�น 1 ด้�นโครงสร้�งและก�รบริห�ร
  โครงสร้างและการบริหารเป็นส่วนสำาคัญที่จะพัฒนาศูนย์วิทยบริการ  สถาบันการพลศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและพัฒนาให้ทันต่อความก้าวหน้าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร  ซึ่ง
มาตรฐานด้านโครงสร้างและการบริหารของศูนย์วิทยบริการ มีดังนี้
    1. สถาบันการพลศึกษา ต้องส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการ และการดำาเนินงานของศูนย์วิทยบริการประจำา
วิทยาเขตให้ได้มาตรฐาน
    2. สถาบันการพลศึกษา ควรจัดตั้งหน่วยงาน หรือฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องและจัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานห้องสมุดมารับผิดชอบเกี่ยวกับงานศูนย์วิทยบริการโดยตรง
    3. การบริหารงานศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีการบริหารจัดการแบบรวมอำานาจ (Centralization) 
ในระดับนโยบายจากสถาบันการพลศึกษา แต่ควรให้อิสระการบริหารงานแก่ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต โดยให้หัวหน้า
งานศูนย์วิทยบริการ 17 วิทยาเขตประชุมตกลงกัน และประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันในการบริหารงานทุกวิทยาเขต
    4. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีการแบ่งหน่วยงานและระบุสายการบังคับบัญชาไว้อย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นแนวทางเดียวกัน
 ม�ตรฐ�น 2 ด้�นงบประม�ณและก�รเงิน
  งบประมาณและการเงิน  เป็นส่วนหน่ึงในการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
การดำาเนินงานจึงต้องมีงบประมาณในการขับเคลื่อนให้ศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษานั้น สำาเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ซึ่งมาตรฐานด้านงบประมาณและการเงินของศูนย์วิทยบริการ มีดังนี้
    1. สถาบนัการพลศกึษา ควรจัดสรรงบประมาณเฉพาะใหศ้นูยว์ทิยบริการประจำาวทิยาเขต ตามมาตรฐานทีก่ำาหนด 
โดยหัวหน้างานศูนย์วิทยบริการทั้ง 17 วิทยาเขต ประชุมจัดทำาแผนงบประมาณเป็นประจำาทุกปี
    2. รายได้ที่ได้รับจากแหล่งอื่นที่ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขตได้จัดขึ้น เช่น ค่าปรับการส่งหนังสือเกินกำาหนด 
ค่าบำารุงห้องสมุด เป็นต้น ให้สงวนไว้สำาหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมของศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต
    3. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรบริหารงบประมาณที่ได้รับอย่างชัดเจน โปร่งใส
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 ม�ตรฐ�น 3 ด้�นบุคล�กร
  บุคลากร  เป็นทรัพยากรสำาคัญที่กำาหนดความสำาเร็จขององค์กร  เป็นสิ่งบ่งชี้หรือสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำาคัญกับ
คุณภาพและศักยภาพขององค์กร  การเจริญเติบโต  และความล้มเหลวขององค์กร  การดำาเนินงานศูนย์วิทยบริการ  สถาบัน
การพลศึกษา  ให้สอดคล้องกับความสำาเร็จตามเป้าหมายนั้น  จึงต้องมีการบริหารจัดการและดำาเนินการอย่างเป็นระบบ  โดย
เริ่มตั้งแต่การสรรหาและการคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร และการธำารงรักษาให้บุคลากรให้อยู่ในองค์กรต่อไป ซึ่งมาตรฐาน
ด้านบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ มีดังนี้
    1. สถาบนัการพลศกึษา ควรมรีะบบบริหารงานบคุลากรของศูนย์วทิยบริการใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่ง
ของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพร.)
    2. สถาบนัการพลศกึษา ควรมแีผนพฒันาบคุลากรในเชงิยทุธศาสตร์ สง่เสริมและพฒันาบคุลากรใหไ้ด้รับคณุวฒุิ
และตำาแหน่งที่สูงขึ้น
    3. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีการจัดสรรประเภทของบุคลากร ดังนี้
      3.1 บุคลากรวิชาชีพ เช่น บรรณารักษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือบุคลากรใน
สาขาวิชาที่เหมาะสม เป็นต้น
      3.2 บุคลากรสนับสนุนวิชาชีพ เช่น พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ภารโรง เป็นต้น
    4. จำานวนของบคุลากรควรมกีารพจิารณาตามปจัจัยตามด้านของโครงสร้างการบริหาร และมาตรฐานการดำาเนินงาน 
ของศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต
    5.  ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต  ควรสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
 ม�ตรฐ�น 4 ด้�นทรัพย�กรส�รสนเทศ
  ทรัพยากรสารสนเทศ เปน็วสัดทุางการศกึษาทีมี่บทบาทตอ่การศกึษาศนูยว์ทิยบริการ สถาบนัการพลศึกษา ซึง่มหีน้าที่
รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทกุชนิด เชน่ สือ่สิง่พมิพ ์สือ่โสตทศัน์ และสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เปน็ตน้ เพือ่ใหบ้ริการแก่ผู้ใชบ้ริการ 
การคดัเลอืกทรัพยากรสารสนเทศแตล่ะประเภทตอ้งคำานึงถึงความสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนภายในสถาบนัการพลศกึษา
ทั้ง 17 แห่ง ซึ่งมาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ มีดังนี้
    1. สถาบนัการพลศกึษา ควรมกีารกำาหนดนโยบายการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศใหเ้ปน็ไปในทศิทางเดยีวกันทัง้ 
17 แห่ง
    2. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีการศึกษาความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร
    3. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีทรัพยากรสารสนเทศครอบคลุมเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนการสอนใน
วิทยาเขตนั้น ๆ
    4. ศนูยว์ทิยบริการประจำาวทิยาเขต ควรมกีารจัดหาฐานขอ้มลูเฉพาะสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรียนการสอน เชน่
      4.1  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  เช่น  ERIC,  ACSM Health  &  Physical  Activity  Reference 
Database, Physical Education Teachers Database เป็นต้น
      4.2 สาขาวทิยาศาสตร์การกฬีาและสขุภาพ เชน่ psyINFO, SPORTDiscus with Full Text, Kinesiology 
Abstracts Online เป็นต้น
      4.3 สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ เช่น Business Source Premier, Factiva, LexisNexis 
Academic, Tourism, Sports Management, Event Marketing Management เป็นต้น
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    5. อตัราสว่นของทรัพยากรสารสนเทศ ควรมีการกำาหนดใหม้สีือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความกา้วหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี
    6. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ 
AACR3/RDA และงานเทคนิคอื่น ๆ 
    7. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรบำารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมสำาหรับการใช้
บริการ
    8. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีการสำารวจหนังสือและจำาหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศเป็นประจำา
 ม�ตรฐ�น 5 ด้�นอ�ค�รสถ�นที่และครุภัณฑ์
  อาคารสถานที่และครุภัณฑ์  เป็นปัจจัยที่สำาคัญอย่างหน่ึงที่ช่วยให้ห้องสมุดดำาเนินงานไปได้โดยสะดวกและเป็นสิ่งที่
จำาเป็นต่อการดำาเนินงานห้องสมุด การให้ความสำาคัญต่ออาคารสถานที่และครุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และสามารถ
เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งมาตรฐานด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ มีดังนี้
    1. สถาบนัการพลศึกษา ควรกำาหนดนโยบายในการดำาเนินการดา้นอาคาร สถานที ่และครภัุณฑอ์ยา่งไดม้าตรฐาน
    2. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรเป็นอาคารเอกเทศ หรือเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่
สะดวกแก่การให้บริการ
    3. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีการกำาหนดพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ห้องปฏิบัติงาน
สำาหรับบุคลากรให้ได้มาตรฐาน และกำาหนดพื้นที่สำาหรับผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม
    4. ศนูยว์ทิยบริการประจำาวทิยาเขต ควรมีเน้ือทีเ่พยีงพอสำาหรับการจัดเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศ การใหบ้ริการผู้ใช ้
และการปฏิบัติงานของบุคลากร
    5. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีแผนการรองรับพื้นที่สำาหรับการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสารสนเทศใน
อนาคต
    6. หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีส่วนร่วมในการออกแบบ การจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อม
ของศูนย์วิทยบริการ
    7. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่าง และ
ระบบป้องกันสาธารณภัย อย่างเหมาะสมได้มาตรฐาน
    8. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีครุภัณฑ์ที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรและการให้บริการ
ผู้ใช้อย่างเพียงพอ
 ม�ตรฐ�น 6 ด้�นก�รบริก�ร
  การบริการ เป็นหัวใจสำาคัญในการดึงดูดผู้ใช้บริการให้มาเข้าใช้บริการห้องสมุด กลยุทธ์ในการให้บริการห้องสมุดใน
ปัจจุบัน นิยมให้บริการเชิงรุก (Proactive Service) ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการช่วยเหลือผู้ใช้บริการ โดยไม่จำาเป็นที่ผู้ใช้
บรกิารรอ้งขอ ผูใ้หบ้รกิารต้องวางแผนการให้บรกิารที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร โดยผูใ้ชบ้รกิารมคีวาม
พึงพอใจสูงสุด ซึ่งมาตรฐานด้านการบริการ มีดังนี้
    1. สถาบันการพลศึกษา ควรมีการกำาหนดระเบียบการให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศใช้ร่วมกัน
ทุกวิทยาเขต
    2. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ต้องเปิดให้บริการให้มากที่สุดและมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนโดย
ไม่ขัดกับระเบียบอื่นใดของสถาบันการพลศึกษา
    3. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีการปฐมนิเทศนักศึกษา การสอนและร่วมสอน การค้นคว้าทรัพยากร-
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สารสนเทศ ตลอดช่วยการค้นคว้าและให้คำาปรึกษาทางด้านวิชาการ
    4. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรจัดให้มีบริการพื้นฐานและบริการเฉพาะเพื่อให้บริการและสอดคล้องกับ
การเรียนการสอนของแต่ละวิทยาเขต
    5. ศนูยว์ทิยบริการประจำาวทิยาเขตควรเน้นบริการทีต่รงตามความตอ้งการของผู้ใช ้(User-centered service)
    6. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันแต่ละ
วิทยาเขต
    7. ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขต ควรมีการจัดการประเมินการให้บริการ เพื่อนำาผลมาพัฒนาคุณภาพการให้
บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำาเสมอ
 ม�ตรฐ�น 7 ด้�นคว�มร่วมมือระหว่�งห้องสมุด
  ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด  เป็นการสร้างเครือข่ายรูปแบบหน่ึงเกิดจากความร่วมมือของสองหน่วยงานขึ้นไป  ซึ่ง
ดำาเนินการในรูปของการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศ  องค์ความรู้  การให้บริการ  เพื่อกระจายโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ ซึ่งมาตรฐานด้านความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มีดังนี้
    1.  สถาบันการพลศึกษา  ควรส่งเสริมให้ศูนย์วิทยบริการประจำาวิทยาเขตแต่ละวิทยาเขต  ดำาเนินการสร้างความ
ร่วมมือและเครือข่ายร่วมกันภายในสถาบันการพลศึกษา
    2. สถาบันการพลศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายไว้โดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริม
ให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการและดำาเนินงานด้านความร่วมมือและเครือข่าย
    3.  สถาบันการพลศึกษา  ควรมีการกำาหนดนโยบายการสร้างความร่วมมือหรือดำาเนินการให้เกิดความร่วมมือกัน
กับเครือข่ายห้องสมุดทางด้านพลศึกษา เช่น กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นต้น
อภิปร�ยผล
  ผลการการวิจัย พบว่า มาตรฐานศูนย์วิทยบริการ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณและการเงิน ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ด้านการบริการ ด้านความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ด้านบุคลากร และ
ด้านโครงสร้างและการบริหาร มีจำานวนทั้งสิ้น 57 ข้อ จากจำานวนทั้งหมด 58 ข้อ ซึ่งสามารถนำามาอภิปรายผล ดังนี้
  มาตรฐานศูนยว์ทิยบริการ สถาบนัการพลศึกษา ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหอ้งสมดุสถาบนัอดุมศกึษา เน่ืองจาก 
สถาบันการพลศึกษาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา  เพื่อยกระดับการศึกษาด้านพลศึกษา  กีฬา  นันทนาการ 
วทิยาศาสตร์การกฬีาและสขุภาพ ใหไ้ด้มาตรฐานการจัดการศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษา ดงัปรากฏในวสิยัทศัน์ความวา่ “สถาบนั
การพลศกึษาเปน็สถาบนัชัน้นำาในระดบัภมูภิาคอาเซยีน ทีจั่ดการศึกษา ดา้นพลศกึษา กฬีา นันทนาการ วทิยาศาสตร์การกฬีา 
และสุขภาพ ที่มีคุณภาพ” ซึ่งมีพันธกิจสำาคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากร ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ นวตักรรมดา้นพลศกึษา กฬีา นันทนาการ วทิยาศาสตร์การกฬีา วทิยาศาสตร์สขุภาพและสาขาอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง สง่เสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาสำาหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและ
สังคม  อนุรักษ์และทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม  การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย  และสร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาใน
ประชาคมอาเซียน (Institute of Physical Education.  2013: 22) ดังนั้นศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา จึง
มีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถาบันการพลศึกษาให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกับสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น ๆ ที่พยายามพัฒนาและยกระดับห้องสมุดให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการขยายการศึกษา 
  นอกจากนี้ในปี 2557 สถาบันการพลศึกษา (Institute of Physical Education.  2013: 22) ได้มีการเปิดสอนใน
ระดบับณัฑติศกึษา ใน 3 คณะวชิา คอื คณะศึกษาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีาและสขุภาพ และคณะศลิปศาสตร์ ดงัน้ัน 
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สถาบนัการพลศกึษามกีารจัดการศึกษาเฉพาะดา้นและมคีวามแตกตา่งจากสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ ๆ  หอ้งสมุดจึงตอ้งมีความพร้อม 
ในการสนับสนนุการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวนยี์ ทรงสุนทร (Songsoonthon.  1986: 46) ได้ให้ขอบเขตของมาตรฐาน
ต้องครอบคลุมลักษณะที่มีความแตกต่างและมีความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา  เช่น  ระดับปริญญาที่มีการเปิดสอน 
ลกัษณะของหลกัสตูรทีเ่ปดิสอน จำานวนนักศกึษาทีเ่ปดิรับ ดงัน้ันศนูยว์ทิยบริการ สถาบนัการพลศกึษา จึงตอ้งมกีารปรับปรุง
และยกระดบัการดำาเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานหอ้งสมุดสถาบนัอดุมศกึษาทีไ่ดก้ำาหนดไว ้8 ดา้น ได้แก ่ดา้นโครงสร้าง
และการบริหาร ด้านงบประมาณและการเงิน ด้านบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอาคาร
สถานที่และครุภัณฑ์  ด้านการบริการ  ด้านความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  และด้านการประเมินคุณภาพ 
หอ้งสมดุสถาบนัอดุมศึกษา และสอดคลอ้งกบัสมาคมหอ้งสมดุวทิยาลยัและวจัิยแหง่สหรฐัอเมริกา (ACRL.  2011: Online) 
ที่ได้กำาหนดมาตรฐานไว้อย่างละเอียดซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการดำาเนินงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ด้านโครงสร้างและ
การบริหาร ด้านงบประมาณและการเงิน ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ด้านการ
บริการ และด้านความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
  ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ ชุติมา สัจจานันท์ (Sacchannand.  2005) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา 
มาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมกับห้องสมุดในประเทศไทย  พบว่า  มาตรฐานห้องสมุดประชาชนที่เหมาะสมสำาหรับ
ประเทศไทย  สามารถจำาแนกได้  9  หมวด  ได้แก่  ปรัชญา  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์  การบริหารและโครงสร้างองค์กร 
ความร่วมมอืระหวา่งเครือขา่ย งบประมาณและการเงิน ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการ บคุลากรหอ้งสมดุ อาคารสถานทีแ่ละ
ครุภัณฑ์ และการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ และจากการศึกษาของ สุริทอง ศรีสะอาด (Srisa-ard.  2001: 210-213) 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไปสู่เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 ได้สรุปและ
เสนอแนะให้มีการพัฒนาห้องสมุด ดังนี้ 
    1. ด้านโครงสร้างและการบริหาร ควรรีบดำาเนินการให้มีโครงสร้างและสถานภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
เท่าระดับคณะ  แต่การแบ่งโครงสร้างสามารถแตกต่างกันได้ตามความเหมาะสม  ควรเป็นอิสระในการบริหาร  มีโครงสร้าง 
การบริหารในลกัษณะหอ้งสมดุสมยัใหม ่โดยหอ้งสมดุควรจัดทำาแผนพฒันาระยะสัน้และระยะยาวของหอ้งสมดุเพือ่ใหม้าตรฐาน
และมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา และควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและ
มีการประเมินคุณภาพห้องสมุดอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรและความก้าวหน้าทางวิชาการ
ด้านต่าง ๆ
    2. ด้านงบประมาณและการเงิน จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอโดยกำาหนดเกณฑ์ให้ชัดเจน ตามจำานวนนักศึกษา 
อาจารย์  ปริมาณงาน  และหลักสูตรการเรียนการสอน  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจำาเป็นต้องรับทราบเกณฑ์มาตรฐานและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา  จัดสรรงบประมาณให้ห้องสมุดอย่างน้อยร้อยละ  8  ของงบดำาเนินการทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และควรจัดสรรงบประมาณใหเ้หมาะสม เพยีงพอ ประหยดั ชว่ยใหก้ารปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ 
โดยคำานึงถึงหลักสูตร ลักษณะการเรียนการสอน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่
    3. ดา้นบคุลากร ควรพฒันาบคุลากรใหมี้โอกาสกา้วหน้าในระดบัสงู มแีรงจูงใจและคา่ตอบแทนทีดี่ ใหม้บีคุลากร
เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ตามโครงสร้างของห้องสมุดสมัยใหม่ ควรมีนักวิชาการสารสนเทศ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ และวิชาชีพเฉพาะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยห้องสมุดควรจัดทำาแผนบุคลากรเพื่อให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
และมีตำาแหน่งบุคลากรให้ครอบคลุม  ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย    และควรจัดทำา
แผนพฒันาฝึกอบรมทกุระดบัอยา่งตอ่เน่ืองในด้านวทิยาการสมยัใหม ่เพือ่ปรับกระบวนการทำางาน สร้างวฒันธรรมคุณภาพใน 
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ควรให้บุคลากรมีสถานภาพและมีโอกาสก้าวหน้าเท่าเทียมกับบุคลากรสายผู้สอน เพราะเป็นบุคคล
ที่ทำางานด้านการพัฒนาวิชาการและแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญต่อการศึกษา
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    4. ดา้นทรัพยากรหอ้งสมดุ จัดหาทรัพยากรทกุรูปแบบเขา้หอ้งสมดุใหไ้ดม้าตรฐาน เหมาะสมและเพยีงพอ รวมทัง้ 
จัดการฐานขอ้มูลและสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ วารสารและทรัพยากรแบบเน้ือหาเตม็รูปแบบใหเ้ปน็ปจัจุบนั ตรงกบัความตอ้งการ
ของผู้ใช้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร เป็นต้น
  5. ดา้นอาคารสถานทีแ่ละครุภณัฑ ์หอ้งสมุดสว่นใหญม่อีาคารสถานทีไ่มไ่ดม้าตรฐาน ควรดำาเนินการเรง่พฒันาใหเ้กดิ
ความคล่องตัว และนึกถึงความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการให้มากที่สุด จัดหาโต๊ะ เก้าอี้ เนื้อที่นั่งอ่าน 
ค้นคว้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอตามมาตรฐาน
  6. ด้านการบริการ เร่งพัฒนางานบริการให้รวดเร็ว สะดวก ตรงกับความต้องการ ประเมินผลปรับปรุงให้ผู้ใช้พอใจ 
พัฒนาและสร้างมาตรฐานการบริการความรู้ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย
  7. ดา้นความร่วมมอืระหวา่งหอ้งสมดุ เร่งพฒันาทรัพยากรใหท้นัสมยัเพือ่เขา้สูค่วามร่วมมอือยา่งจริงจังและเปน็รูปธรรม 
มีระบบที่ชัดเจน  ผู้บริหารห้องสมุดแต่ละแห่งควรประชุมกันบ่อยขึ้นกว่าปัจจุบัน  สร้างเกณฑ์ความร่วมมือในการดำาเนินการ
เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ แลกเปลี่ยนบุคลากร และแลกเปลี่ยนข้อมูล ฯลฯ
  8. ดา้นการประเมนิคณุภาพหอ้งสมดุ หอ้งสมดุตอ้งจัดทำาระบบประกนัคณุภาพอยา่งจริงจัง บคุลากรทกุคนมสีว่นร่วม 
วางเกณฑ์การประเมินไว้ให้ชัดเจน เปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานเพื่อประเมิน มีการประเมินแผนงานโครงการและผลการ
ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ควรทำาอย่างสม่ำาเสมอ
  9. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติต้องพัฒนาให้ทันสมัยและประหยัดเวลา สำารวจและวางแผน... 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการขจัดอปุสรรคตอ่การทำางานทีป่ฏิบตัอิยูใ่นปจัจุบนั ใหม้เีกณฑ์มาตรฐานขัน้ต่ำาของเทคโนโลยี
ในห้องสมุด และควรจัดหาจำานวนคอมพิวเตอร์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  10. ด้านอื่น ๆ เน้นบทบาทห้องสมุดในการจัดการศึกษา และบรรณารักษ์ปรับบทบาทเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู.้.. 
ปรับวสิยัทศัน์ และกลยทุธก์ารบริการ เพราะหอ้งสมุดเปน็หวัใจการเรียนรู้ และควรพฒันาหลกัสตูรการเรียนรู้ดว้ยตนเองเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับถึงบทบาทของห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญ 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจ�กผู้เชี่ยวช�ญ
    1.  สถาบันการพลศึกษา  ควรจัดตั้งฝ่าย/งานหรือบุคคลที่สามารถควบคุมดูแลและบริหารงานศูนย์วิทยบริการ.... 
สถาบันการพลศึกษา  ทั้ง  17  แห่ง  ให้ดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  และกำาหนดออกเป็นประกาศใช้เป็นมาตรฐาน
ในการดำาเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด  สามารถนำามาตรฐานไปใช้ในการประเมินผลการดำาเนินงาน  และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยเฉพาะเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาเพื่อของบประมาณจากกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำามาพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษาต่อไป
    2. สถาบันการพลศึกษา ควรให้ความสำาคัญและมีบทบาทในการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนศูนย์วิทยบริการ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาและยกระดับสถาบันการพลศึกษาให้มีความเป็นอุดมศึกษาอย่างแท้จริง
    3. การนำามาตรฐานศนูยว์ทิยบริการ สถาบนัการพลศกึษาไปใช ้ตอ้งมีการองิและใชค้วบคูก่บัพระราชบญัญตัสิถาบนั
การพลศึกษา  ฉบับที่  1  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  2  และแนวทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่กำาหนดโดยองค์กร
วิชาชีพ การประเมินผลการดำาเนินงานต้องพิจารณาโดยภาพรวมและรายด้าน  เพื่อค้นหาจุดแข็ง  จุดอ่อน  ในการปฏิบัติงาน 
อันจะนำาไปสู่การดำาเนินงานศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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 ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัยครั้งต่อไป 
    1. แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมของสถาบันการพลศึกษาในการนำามาตรฐานศูนย์วิทยบริการสู่การปฏิบัติ
    2. ศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา 
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